




Knjiga Discourse and Identity bavi se odnosom izme|u jezika, diskursa i
identiteta. U posljednje vrijeme nastale su mnoge promjene na ovom podru~ju
zbog promjena u razumijevanju samoga identiteta koji se vi{e ne promatra kao
stabilan odnos izme|u jezi~nih i dru{tvenih elemenata, ve} kao promjenjiva i
situacijski uvjetovana ~injenica. U ovoj se knjizi istra‘uje diskurs unutar dru{-
tvenog konteksta primjenjuju}i nove analiti~ke koncepte nastoje}i pokazati ka-
ko dru{tvo oblikuje pojedinca kroz razli~ite kategorije i baca novo svjetlo na
sredstva kojima se oblikuju pojedin~evi razli~iti identiteti.
Urednici knjige su: Anna de Fina, profesorica na Odsjeku za talijanski jezik
na Georgetown University koja se bavi politi~kim diskursom, kontaktnom ling-
vistikom, teorijom identiteta te narativnim identitetom, Deborah Schiffrin, pro-
fesorica lingvistike na Georgetown University ~iji je znanstveni interes usmje-
ren prema gramatici, zna~enju i interakciji s posebnim osvrtom na diskurs ho-
lokausta i Michael Bamberg, profesor psihologije na Clark University ~ije pose-
bno podru~je interesa ~ine naracija i narativne metode, jezik i razvoj te diskurs
i konstrukcija identiteta me|u adolescentima.
Knjiga je organizirana u ~etiri dijela: Overview: theory, method and analysis,
Private and public identities: constructing who we are, The gendered self: beco-
ming and being a man i The in–between self: negotiating person and place. Sva-
ki dio zapo~inje uvodom koji su sastavili urednici, a sastoji se od tri do pet
priloga suradnika kojih je {esnaest i uglavnom su profesori lingvistike, psiholo-
gije i komunikacija.
U uvodu urednici isti~u va‘nost, tj. fundamentalnu ulogu jezika u stvaranju,
pregovaranju i utvr|ivanju identiteta. Polaze od ideje da identitet nije dan niti
je produkt, ve} je proces koji nastaje u konkretnim i specifi~nim interakcijama.
Identitet ne proizlazi iz pojedinca kao takvog, ve} nastaje u procesima prego-
varanja i u stvari je neprestani »diskurzivni rad« i zato se govori o identite-
tima koje stje~e svaki pojedinac, ne o jednom identitetu kao ~vrstom, indivi-
dualnom konstruktu. Dalje u uvodu autori daju kratki prikaz razvoja teorije o
identitetu isti~u}i tri trenda u studijama identiteta i dva suprotna stava koja
zastupaju istra‘iva~i nagla{avaju}i da cilj ove knjige nije zauzeti se za neki od
ovih stavova ili ih promovirati, ve} im je cilj ponuditi analize i ideje koje mogu
potaknuti daljnje rasprave i istra‘ivanja. U Discourse and Identity autori se ko-
riste razli~itim teoretskim pristupima i metodolo{kim orijentacijama kao {to
su: narativna analiza (Narrative Analysis), konverzacijska analiza (Conversati-
on Analysis), interakcijska sociolingvistika (Interactional Sociolinguistics) i kri-
ti~ka analiza diskursa (Critical Discourse Analysis). Teme obuhva}ene u knjizi
prikazane su u obliku pitanja na koja se odgovara primjenom razli~itih konce-
pata i metoda. Prvo je pitanje o pozicioniranju, tj. o tome kako odnosi u koje
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pojedinac ulazi preko jezika i interakcija s razli~itim dijelovima dru{tva, kultu-
re i samog ideolo{kog svijeta pridonose izgradnji identiteta, tj. to je pitanje: Tko
smo? Drugo se pitanje bavi konstruiranjem identiteta u interakciji s drugima u
razgovoru, tre}e se pitanje odnosi na to tko govori ~ijim rije~ima i tko preuzi-
ma koju ulogu u govoru, dok se ~etvrto odnosi na iskazivanje lokalnih i global-
nih identiteta i kako interakcije s drugima pridonose izgradnji toga tko smo s
obzirom na kategorije pripadanja te dru{tvene, kulturolo{ke i ideolo{ke katego-
rije.
Prvi dio: Overview: theory, method and analysis fokusira se na teoretska i
metodolo{ka pitanja kao {to su kontekst u analizi identiteta, razli~iti aspekti
identiteta te uloga jezika u konstruiranju identiteta. U prilogu Narrative and
identity: the double arrow of time autor E. G. Mishler bavi se utjecajem koji na
razvoj identiteta imaju dva suprotna pristupa organiziranju slijeda u naracija-
ma (narratives): kronolo{ki (koji se odnosi na konkretno vrijeme zbivanja) i is-
kustveni (koji se naziva i narativnim) smatraju}i da naracije nisu samo jedno-
stavno nizanje doga|aja koji slijede jedan iz drugoga po principu vremenskog
slijeda ili uzro~no–posljedi~nih veza, ve} da su one refleksije koje bacaju dru-
ga~ije svjetlo na ono {to se dogodilo. Doga|aji i detalji koje }e netko ispri~ati
biraju se iz mno{tva razli~itih mogu}ih oblikovanja u razli~itim vremenskim
to~kama. Tako se i sam identitet konstruira vrlo fluidnim prikazivanjem do-
ga|aja na granici pro{losti i sada{njosti, tj. sa stalnim prelascima iz pro{log u
sada{nje vrijeme. U drugom prilogu Footing, positioning, voice. Are we talking
about the same thing autorica B. Telles Ribeiro govori o tome kako govornici
definiraju situaciju i kako oblikuju ono {to misle u ono {to govore u svako-
dnevnoj komunikaciji. Sudionici nekog razgovora zajedni~ki konstruiraju na~i-
ne s pomo}u kojih iskazuju svoje stavove i prepoznaju i odobravaju stavove su-
govornika. Autorica ovdje istra‘uje razli~ite metodolo{ke pristupe koji se rabe
u sociologiji, psihologiji i knji‘evnoj kritici, a koji prikazuju istra‘iva~ev pogled
na kontekst (to su: status ili uloga govornika (footing), pozicioniranje (positio-
ning) i glas (voice)). Prikazala je kako se dru{tveno i diskursno konstruira
identitet i usporedila razli~ite na~ine iskazivanja sebe i drugoga kroz jezik te
samu interakciju koriste}i se snimljenim telefonskim razgovorom izme|u dvo-
jice bra}e. U sljede}em prilogu Small and large identities in narrative (inter)ac-
tion A. Georgakopoulou po~inje kratkim teorijskim prikazom suvremenih sta-
vova o identitetu i njegovoj fluidnosti u svakodnevnim verbalnim interakcijama
te prikazom nekih istra‘ivanja autobiografskih naracija. Autorica je u ovom ra-
du nastojala pokazati kako je prepri~avanje nekog doga|aja zapravo zajedni~ka
tvorevina sudionika u interakciji, ali s time da oni imaju razli~ite uloge i do-
prinose naraciji nadaju}i se da }e uspjeti pokazati vezu izme|u konstruiranja
identiteta u naraciji i razli~itih uloga koje imaju sudionici koriste}i se snim-
ljenim razgovorima izme|u tri mlade ‘ene koje ~ine malu grupu vr{njaka. U
posljednjem prilogu u ovom dijelu, From linguistic reference to social reality au-
torica D. Schiffrin polazi od jezika, ali ima neke dodirne to~ke s prethodna dva
rada jer istra‘uje pozicioniranje i status govornika u odnosu na druge u dru-
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{tvenoj interakciji. Autorica ilustrira interdisciplinarnost teoretskog okvira ana-
liziraju}i kako se kroz intervju iskazuju razli~iti identiteti na razli~itim razina-
ma, ali i {ire dru{tvene kategorije poput roda, dru{tvenog polo‘aja i regionalne
pripadnosti. Svojom analizom pokazuje kako se jezi~nim elementima mo‘e is-
kazati vi{e identiteta i {irih dru{tvenih kategorija.
Drugi dio: Private and public identities: constructing who we are fokusira
se na razli~ite na~ine stvaranja identiteta, kako privatni i javni identiteti ulaze
u interakciju u konkretnim dru{tvenim procesima, na stupanj do kojeg javni
diskursi ograni~avaju osobni diskurs, zatim na razli~ite uloge koje uzimaju su-
dionici u nekom dru{tvenom doga|aju te na na~ine kako ljudi definiraju sami
sebe. Prvi je prilog u ovom dijelu Identity à la carte: you are what you eat koji
autorica R. T. Lakoff zapo~inje kratkim pregledom hrane u povijesti i kulturi
nastavljaju}i zanimljivim dijelom o promjenama u gastrolingvistici, nekoliko za-
nimljivih prijedloga kako ~itati jelovnike i s nekoliko recepata. Autorica je za-
pravo analizirala svakodnevne aktivnosti, poput pripremanja i konzumiranja
hrane, kojima sudionici stvaraju i mijenjaju svoje »manje identitete« isti~u}i da
se konstruiranju va‘nijih aspekata ne~ijeg identiteta kao {to su seksualnost,
rasa, etnicitet i rod pridaje ve}a pa‘nja, ali i stvaranjem »manjih identiteta«,
poput kulinarskoga, mo‘e se zna~ajno pridonijeti osje}aju toga tko smo. U dru-
gom prilogu Workplace narratives, professional identity and relational practice
J. Holmes istra‘uje naracije na radnome mjestu s posebnim osvrtom na poslov-
ne anegdote za koje smatra da imaju mnoge funkcije, izme|u ostaloga osigu-
ravaju razli~ite strategije za konstruiranje razli~itih osobnih i dru{tvenih iden-
titeta tako {to istodobno omogu}avaju stvaranje profesionalnog, ali i rodnog i
osobnog identiteta te identiteta radnog mjesta. Sljede}i je prilog Identity and
personal/institutional relations: people and tragedy in a health insurance custo-
mer service, ~ije autorice L. Cabral Bastos i M. do Carmo Leite de Oliveira us-
mjeravaju pa‘nju na izricanje dru{tvenih identiteta unutar institucionalnog
konteksta. Temelj istra‘ivanja su pisani tekstovi, tj. pisma koja osiguravaju}e
ku}e dobivaju od klijenata u kojima oni iznose osobna iskustva, ali se iz njih
mogu i{~itati i razli~iti oblici dru{tvene identifikacije poput pripadnosti odre-
|enoj kulturi i rodu, ali i osobni identiteti. Sljede}i je prilog naslovljen The
discursive construction of teacher identities in a research interview u kojem au-
tor G. C. Johnson istra‘uje konstruiranje javnih identiteta i na~ine na koje
zahtjevi koje postavljaju razli~ite institucije mogu utjecati na osobni identitet i
na odre|ivanje sebe u odnosu na danu instituciju. U devetom prilogu Beco-
ming a mother after DES: Intensive mothering in spite of it all, autorica S. Bell
bavi se odnosom izme|u identiteta i ideologije istra‘uju}i narativne diskurse
‘ene ~iji je ‘ivot obilje‘en time {to je u prenatalno doba bila izlo‘ena utjecaju
opasnog estrogena (DES) u kojima se vidi kako ona gradi sliku same sebe kao
roditelja i kao individuuma. Poseban dio ovoga poglavlja je autori~ino uno{enje
vlastitog pozicioniranja kao ispitiva~a (u intervjuima) i ‘ene. Zaklju~ak je ovoga
priloga, u kojem autorica isti~e da je pristup identitetu koji nastoji prepoznati
va‘nost dru{tvenog iskustva i donijeti zaklju~ke na temelju pravilnosti u dru-
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{tvu, zapravo osnovni analiti~ki mehanizam kori{ten u svim istra‘ivanjima iz-
lo‘enima u drugom dijelu knjige.
Tre}i dio: The gendered self: becoming and being a man bavi se konstruira-
njem maskulinizma u razli~itim okolnostima i analiziranjem kako kulturni
modeli stvaraju kontekste za interpretaciju razli~itih identiteta, a sastoji se od
tri priloga koji se bave rodnim identitetima i rabe istu metodu skupljanja po-
dataka kroz naraciju u interakciji. U prvom prilogu Hegemonic identity–making
in narrative autor S. F. Kiesling istra‘uje ulogu naracije u konstruiranju ho-
mogenog identiteta analiziraju}i naracije ~lanova jednoga fakultetskog bratstva
koji dijele zajedni~ke rodne, rasne i klasne karakteristike. Autor identitet defi-
nira kao osobni odnos prema dru{tvu i zato govori o »homogenim identiteti-
ma« umjesto »identitetima mo}i« smatraju}i da mnogi bez obzira na svoj do-
minantni dru{tveni polo‘aj ne osje}aju uvijek da imaju mo}. U sljede}em pri-
logu On being white, heterosexual and male in a Brazilian school: multiple po-
sitionings in oral narratives, autor L. P. Moita–Lopes analizira pri~u jednog
dje~aka unutar fokusne grupe i kroz nju ilustrira istodobno konstruiranje roda,
seksualne orijentacije i rase. U posljednjem prilogu ovoga dijela Urban fathers
positioning themselves through narrative: an approach to narrative self–cons-
truction autori S. Wortham i V. Gadsden analiziraju naracije mu{karca ni‘e
klase iz urbane sredine koji je postao otac u tinejd‘erskim godinama i na~ine
na koje on pozicionira sebe (u ovom konkretnom slu~aju distancira) u odnosu
na dominantan diskurs ulice.
^etvrti dio: The in–between self: negotiating person and place sadr‘ava tri
priloga u kojima se analiziraju narativni podaci dobiveni od ljudi koji su pro-
‘ivjeli traumatske promjene i propituju prirodu odnosa izme|u individualnih i
kolektivnih identiteta. Prva dva priloga fokusiraju se na diskurs imigranata, a
tre}i na ‘ivotne pri~e onih koji su pre‘ivjeli holokaust. U prvom prilogu Group
identity, narrative and self–representations De Fina analizira konstruiranje i
predstavljanje etni~kih identiteta, nagla{avaju}i va‘nost ideologija i zajedni~kih
predod‘aba u gradnji i odr‘avanju dru{tvenih identiteta. Autorica analizira na-
~ine kako pojedinci grade zajedni~ke identitete stvaranjem svijeta pri~a i kako
opisuju sebe i druge kao pripadnike odre|ene grupe u odnosu na drugu, domi-
nantnu grupu. U sljede}em prilogu Performing self, family and community in
Moroccan narratives of migration and settlement autor M. Baynham, na pri-
mjeru ekonomskih imigranata u Londonu 1960–ih i 1970–ih godina, analizira
promjene u prikazivanju sebe, obitelji i zajednice te iskazivanje religijskog i na-
cionalnog identiteta. Autor promatra govornikovo pozicioniranje kroz diskurs
koje se mijenja ovisno o sudionicima i dru{tvenim doga|ajima. U posljednjem
prilogu Making it personal: shared meanings in the narratives of Holocaust sur-
vivors, autori B. Schiff i C. Noy analiziraju autobiografsku pri~u osobe koja je
pre‘ivjela holokaust. Njihov pristup narativnoj analizi promatra autobiografsku
pri~u kao proces u kojem se stvara zna~enje i u kojem je pojedinac uklju~en u
konstantnu reinterpretaciju pro{lih doga|aja kroz suvremeni kontekst. Autori
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smatraju da govornik kroz interpretaciju i komunikaciju u vlastite individualne
identitete uklju~uje dru{tvene dijelove.
Svrha je ove knjige, prema njezinim urednicima, prikazati stavove koji poka-
zuju bogatstvo i raznolikost razli~itih pristupa identitetu. S obzirom na to da
se identitet neprestano proizvodi, reproducira, prikazuje i ~esto ponovno kon-
struira urednici su smatrali da je va‘no pokazati kako se identiteti proizvode
kroz jezik i stvaraju kroz dru{tvene interakcije i upravo zbog ovoga mogla bi
biti zanimljiva lingvistima, a posebno sociolingvistima to vi{e {to su autori pri-
loga stru~njaci iz razli~itih podru~ja humanisti~kih znanosti, {to knjizi daje
multidisciplinarno obilje‘je. Zbog temeljitog prikaza teorija identiteta i metodo-
logija kori{tenih u istra‘ivanjima te prikaza konkretnih istra‘ivanja i vrlo is-
crpne bibliografije na gotovo trideset stranica knjiga Discourse and Identity
mo‘e biti vrlo korisna i poticajna.
Anita Skelin Horvat
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